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 11,733 2,970 14,703 588,452 273,272 861,724 322,979 93,067 416,046 
 431 1,244 1,675 10,129 57,772 67,901 7,866 19,840 27,706 
 8,765 5,712 14,477 544,932 369,494 914,426 184,874 147,798 332,672 
 1,649 634 2,283 86,247 64,366 150,613 39,593 22,635 62,228 
 6,226 5,072 11,298 272,630 360,630 633,260 85,193 81,280 166,473 
 5,368 4,548 9,916 241,484 231,728 473,212 121,524 72,645 194,169 
 625 1,156 1,781 43,680 187,409 231,089 24,748 82,994 107,742 
 1,491 1,995 3,486 49,388 141,091 190,479 19,028 8,594 27,622 
 319 57 376 18,134 3,699 21,833 6,846 968 7,814 
 27 86 113 10,853 33,766 44,619 3,828 5,238 9,066 
 1,605 1,181 2,786 118,176 186,102 304,278 75,525 48,418 123,943 
 －1,460 －282 －1,742 143,376 125,394 268,770 35,668 11,693 47,361 
 0 0 0 164 61 225 6 14 20 
 7,687 2,844 10,531 344,888 291,324 636,212 134,436 89,463 223,899 
 364 500 864 3,912 4,809 8,721 2,538 1,559 4,097 
 370 374 744 11,173 71,746 82,919 8,764 77,503 86,267 
 430 198 628 13,067 53,492 66,559 9,772 26,435 36,207 
 179 153 332 179 153 332 0 0 0 
 8 44 52 32 49 81 0 0 0 
 5,520 1,042 6,562 458,424 78,081 536,505 91,205 21,573 112,778 
 0 0 0 842 4,539 5,381 85 119 204 
 88 1,136 1,224 7,956 70,966 78,922 5,756 36,811 42,567 
 0 76 76 328 7,014 7,342 88 1,152 1,240 
 226 390 616 40,119 35,603 75,722 20,635 26,762 47,397 
 98 861 959 6,517 72,466 78,983 6,212 46,285 52,497 
 102 144 246 12,386 32,923 45,309 9,653 8,443 18,096 
 75 318 393 6,934 15,282 22,216 4,956 4,726 9,682 
 630 5,927 6,557 24,755 125,373 150,128 17,595 69,292 86,887 
 28 22 50 6,014 13,048 19,062 5,100 7,867 12,967 
 1 4 5 406 1,825 2,231 214 125 339 
 3,793 497 4,290 7,127 4,952 12,079 7,180 5,160 12,340 
 39 29 68 39 29 68 39 16 55 
 0 13 13 618 1,243 1,861 250 1,212 1,462 
 0 0 0 5 0 5 0 0 0 
 97 13 110 2,404 954 3,358 10 13 23 
 22 7 29 22 7 29 0 0 0 
 101 151 252 12,540 7,940 20,480 4,481 2,042 6,523 
 0 0 0 696 0 696 691 0 691 
 56,637 39,116 95,753 3,089,028 2,928,602 6,017,630 1,257,338 1,021,742 2,279,080
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